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Resumo: Percepção é a capacidade de perceber algo que está ao nosso redor, portanto 
nesse estudo os professores de Educação Física explanaram algumas questões 
referentes, principalmente, à suas condições de trabalho, a valorização que recebem, e a 
seus alunos. O objetivo do estudo foi analisar a percepção dos professores de Educação 
Física do município de Videira - SC quanto as dificuldades encontradas na sua prática 
docente nas escolas. Tratou-se de uma pesquisa descritiva quantitativa, com base em 
dados recolhidos referentes a um questionário pré-elaborado pelos pesquisadores, 
através do Google Forms, encaminhados via WhatsApp e respondido por 20 professores 
de Educação Física. Os dados foram analisados através de estatística descritiva com 
média e desvio padrão. Os resultados demonstraram que predomina o gênero feminino 
em 70% (n=14), 95% (n=19) afirmaram haver algum tipo de dificuldade na docência e 85% 
deles sentem-se realizados na profissão. Conclui-se que todos os participantes 
reconhecem algum tipo de dificuldade na docência, e apesar da busca por capacitação, 
apenas bons profissionais não é suficiente para desempenhar seu trabalho e para a 
aprendizagem integral de seus alunos. 
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